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A m b  l'edició de dos números de la nostra revista, QUADERNS 
proposa la reflexió i la visió conjunta de I'experiencia recent de 
]'arquitectura catalana, iniciant-la en els orígens del canvi politic 
(1975) fins a I'actuaiitat. 
La transformació del context politic, de tanta influencia en 
el desenvolupament de la professió, motiva el primer bloc del 
nostre trehall, on la discussió sobre les relacions entre 
arquitectura i administració s'efectua a través de les aportacions 
d'alguns arquitectes que durant aquests anys han assumit 
responsahilitats públiques, juntament amb les reflexions 
il-lustratives de l'esfors projectual que, des de l'exterior, ha 
estat efectuat pel conjunt de la professió. 
Hem intentat estructurar el camp, certament ampli, de 
projectes i obres desplegades durant aquests anys a partir de 
criteris temitics, on les vivendes, les escoles, els espais públics 
són les categories sobre les quals es basa la descripció de la 
realitat que aquests números proposen. Adoptar aquest model 
classificador, malgrat la seva escassa capacitat d'expressar 
sinteticament la problemitica projectual recent, garantia un cert 
nivell d'exhaustivitat a la mostra i comportava un major grau 
de despersonalització en la selecció, ja que aquesta estava en 
mans dels diversos articulistes que van respondre a la nostra 
crida. 
El caricter relativament massiu de la mostra, així com la 
multiplicitat de punts de vista en la selecció, malgrat els riscs 
que comporten, ens van semblar criteris obligats en una 
publicació editada per una associació professional, necesitada 
d'un cert nivell d'objectivitat difícilment assolible amb criteris 
estilísticament més compromesos. 
D'aquí es dedueix el t o  excessivament ~ r i m a r i  amb que de 
vegades s'ha resolt la descripció de les obres, pensant, 
tanmateix, en el valor d'aquests números com a potenciadors 
d'una visió conjunta, més que no pas com a iLlustradors 
d'experi&ncies singulars. 
Si tota antologia deixa al marge projectes i obres vilides 
(dels autors de les quals sol.licitem la comprensió), creiem, 
pero, que la nostra publicació recull globalment el conjunt 
d'esperances i fracasos, d'idees i de realitats, a través de les 
quals la nostra professió ha transitat durant aquests anys. 
I n  this double issue QUADERNS intends to undertake a 
reflection and an overall view of the architecture produced in 
Catalonia from the outset of the Spanisb political change (1975) 
to the present. 
The transformation of the political context which greatly 
influenced the development of the architectural profession is 
the purpose of this first chapter. Here is a discussion on the 
relationships between architecture and governmenr as seen 
by various architects who have held governmental positions 
during these years contrasted by illusrrative reflections on 
the design efforts undertaken by the architectural community. 
An attempt has been made to organize a certainly wide 
range of projects and works carried out during this period on 
the basis of thematic criteria. Thus, works are grouped 
according to the categories of housing, schools, public space. 
While lacking the capacity to synthesize the various problems 
encountered by these projects, this classification, nevertheless, 
does provide a thorough enough view of the current scene 
as well as a much less personal influence on the selection since 
the choices were made by the many contributors who 
responded to our call. 
Despite the risks, the relatively massive character of this 
sample as well as the multiple points of view involved in the 
final choice of works were regarded as inescapable criteria for a 
journal such as this published by a professional association and, 
therefore, in need of aiming towards a degree of objectivity 
otherwise hardly attainable. 
Hence an excessively prirnary tone is sometimes to be 
found in the description of the projects. However, the 
emphasis in this double issue is to be found on the valuable 
advancement of an overall view and not on the illustration of 
individual experiences. 
While ir is undeniable rhar any anthology necessarily leaves 
out valuable projects and works ~ a n d  let this be an 
opportunity to request the understanding of their authors-, 
the Editorial Staff, nevertheless, believes that, on the whole, 
this issue covers both the hopes and failures, both the ideas 
and the actual facts that reveal the trajectory of the 
architectural profession during these ten years. 
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